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Ê»ÅZeÊ°]MµZÆYZ]¬§\¸£YÂ¸´ÌÄ¯Zn¿MYµZu¾ËYZ]
dYÉÁÔ´ÌÉZY|mÉY]Ê·ÂY¹Y|«Y,|]ZË
¦·Yd¯Ô´Ìd¿Â¨ÌzeÉY]ÊËÔ{Y|¿ZfYºÅÂÀÅ,½ÂeZaÊËZZÀÁÉZY|m
YÊÂ§|» {YÂ» {d Y|ÀeZ^ËZ»M {Â»ÉZÅ Ä¿Â¼¿ ÁÊZz»ÉZÅ Ä°e , ÃZe Â§|»
ύ 
 
d¯ÉY]µZf¯ÉZÅ[YÂÉZÅµÂ^¸³ÁÊÂ§|»ÉZÅdÌÂ°·É{ZË{Y| e_Â°Á°Ì»Ë{
{ÂÊ»Ã|Ë{½Ây»«
Ê»Ã|Ë{µZ¬f¿Y¾Ìu{ËZÂÄ]Ä¯½M½{Â]Y|ËZaZ¿ÁÔ´ÌÊ³|ÀÀ°{Â{YÂ»{ÃËÂ]
ÁZ»{ËÌÌ¤e( PH cZ¿Z°»YÄ]ÉÂ§Êf{Ä¯®Ì»|¿YªZÀ»{ZÂyÃ|¼¶°»®Ë,
|Z]Ê»{Y|¿{ÂmÁ Ìv»Y½YÂeÊ»{Y|¿{ÂmÁÉ{Z¼fY¶]Z«ÊÀ£d¯Ìv»Ä¯ÊeÂ{
ÉÃ|¿Y|Æ´¿d¯Buffered Glycerol Salin ZËCary-Blair Ã{Z¨fY{¯ÉÂ§tÌ¬¸eÄf^·Y
dYÉÁ,ÉZY|md¯Ìv»¶yY{Ä]ÉÁZuÄ¯Â§|»YÊf¼«YÉÌ³Ä¿Â¼¿cÂ{
ÊÂ¯Â»ZËÊ¿ÂyLYmY±dYeÓZ]ÉZY|mµZ¼fuY,dYÊ¯qY½YÂeÊ»ÉZ¼Ì]{ZuZ§{
¨fY|¿Y{YÉZY|m{dÌ¬§Â»½YÌ»¾ËfÌ]Ä¯µZf¯ÉZÅ[YÂ{¯Ã{Zϱ
dÌ¬§Â»ÉZY|mµZ¼fuYÌ¿ {| f»ÉZÅd¯Ìv»Y Ã{Z¨fYÄ¿Â¼¿ËY{a] ÃÁÔ
|Å{Ê»ËY§YYÌ»M|À¿Z»Ê]Zzf¿YÌ£d¯Ìv»®ËBromocresol-purple Agar ®Ë,
 |À¿Z» ­|¿Y Ê]Zzf¿Y dÌZy Z] Ìv»Lactose Mac Cankey  ZËEosin Methylene 
Blue(EMB)  |À¿Z» {ZË Ê]Zzf¿Y dÌZy Z] d¯ Ìv» ®ËÁHektoen ZËSalmonella-
Shigella Agar(SS Agar) ¹³ÉZÅºÌ¿Z³YÁÄZËf¯Z]Áf¿YÉZÅºÌ¿Z³YËZ|¿Z»Ä¯
{ÂÊ»d^j»ZËXylose Lysine Doxycholate Agar {¯Ã{Z¨fY½YÂeÊ»
Â°¿YY| ]Ô´Ìc|»Ä]d¯ÉZÅÌv»¾ËY{½ÂÌZ]ÉZ»{{dZÉÄm{
«Z]Âf¯ÓÉÃ|Ì¼zeÌ£ÉZÅÊ¿Â¸¯cÂÄ],{Y³Êf¿ZÊvÄ¯{ÂÊ»ÅZ
|¿Y{¹¿Á,¥Z¨,[|v»ÉZÅÌv»{­Â°»ÉZÅÊ¿Â¸¯,ÊZfyYÊËZZÀY¶^«½YÂeÊ»
yZ] ZËÊ]Zzf¿YÌ£d¯Ê§ÂÄ]{ZËÊ]Zzf¿YdÌZyZ]ÉZÅÌv»{ Yº¯Ê]Zzf¿YdÌZ
É ÄËZa ] {Y|¿ZfYÉZneÉZÅºfÌ Y Ã{Z¨fY Z] ZË {Y{d¯Z¼Ì¬f» Y ZÆ¿M,Ê¸Y Äz»
{¯ ÊËZZÀ  ¾ËYY |ÀeZ^ Ê¸Y Äz»  d^j» ¯Â¸³Z³ |Ì·Âe ½Á|] ,Ê¨À» Âf¯Ó
,HϮSÁÊ¨À»d¯u½Y|¬§Ô´Ì_Á³ÁZÆq A-DcZz»YÃ{Z¨fYZ]½YÂeÊ»Ì¿Y
{¯®Ì°¨eºÅYÊ§ZY
ϑ 
 
[ÉÂ·Á|ÀfÅÔ´Ì¦¸fz»ÉZÅÄ¿Â³ÄÌ¸]ÊËZÅ¾ÌÀÌeÂ¸³MÉYY{\¸£YÊ Ì^{Y§Y
§YÉÃ|ÀÅ{½Z¿dY¾°¼»µZËÉZÅÄ¿Â¼¿ÉÄÌÆeµZu¾ËYZ]-|Z]É{Z]Êf¿MfÌe{ËY{
{ÂÊ¼¿Ã{Z¨fYÔ´ÌÉZÅd¿Â¨ÌzeÉY]ÉÂ·ÁÉZÅÁ¾ËYYÊ¸¯d·Zu
kÊÀ¼ËY  {ÂÊ» {ZnËY®ÌbÌeÊZfyYÉ{Z]Êf¿MxZa®ËÔ´Ìd¿Â¨Y| ]ªËe
Êf¿M|Ì·Âe®Ëve\mÂ»Ã|Äf¯ÉZÅÔ´ÌY{ÂÊ»¹{ZÅÉ{Z]\mÂ»ZÅÉ{Z]Êf¿M¾ËYZ»
{{³Ê¼¿ {|n»d¿Â¨]Y] {½Z¿Yd§Zv» É{Z]Êf¿M {ÂmÁIgA ¬¿dY¾°¼» Ã{Á{
|ÀZ]ÄfY{d¿Â¨{Â½{¯{Á|v»{Ê¼Æ»{Z]Êf¿M¾ËY|Ì·ÂeÄËÂËÂneZ]½YÂeÊ»YÉÃ|¿
 {¯®ËveÊ¯YÂy¾¯YÁcÂÄ] Ã|¦Ì  ÉZÅÉ{Z]Êf¿MÉZÅ½Êf¿M ÄÌ¸]Ê»
Ô¯YÔ´Ì®ÌeZ»ÂIgM |ÀfÅ
{Ã{Z¨fYYPCRÁÌ·Z¿M½M{Â§|»ÉY]½ÉZÅÊZfyYÊ»|¿YÂeÉ{YÂ»Ä¯Z]d¯
ÌzeÃ{Y{Ã|¿|¿YY¾Á{ZÊ·Á¾ËYde{ÃZ´ËZ»MÉZÅÊeZ¬Ì¬ve{ÂmÁ{Y{ {
Ê¿Z¯{Â¯Ä¯ÅZ®Ì¯Âe|¿Y{Ä]ÃËÁ{½Z¯{Â¯Ê¸Ìyº¯¾ZËÌ½YYÂyZq{ÄË~¤eLÂ
d¯½ÂyÊfËZ]Äf§³{Â,½Âq®Ë{ZnËYÊ¼Wf¯Z]dÓZ]

½Z»{
Á[MsÔYÊfËZ], Â¸´ÌÄ]­Â°»­{Â¯{µÁYÉÄf°¿,dËf¿YÁfZ³¶¸ËZ¶j»
½M¨uÁdÌ·Áf°·Y|Z]{Z¼Ì]Ä°ÀËY´»{Â¹Zn¿YÊ¯YÂycÂÄ]|ËZ]{|n»½ÂÌZeY|ÌÅ
|À¯Ä mY»­ÂZ]ZËÃ{Â]Z»Â¯ÄË~¤e,ÊWY|f]Y½ÂÌZeY|ÌÅ¶Ì¼°eYa,¾°¼»d§¾Ì·ÁY{
{ÂÁ|ËZ]|Z]Ê»,dYËZÄË~¤eLÂÄ¯Ê¬ZÀ»{É|Ì¸¯Äf°¿ÄË~¤ed¯uÄ¯ÊËZÅÁY{
Á¾ÌaÁeM Z]|ËY¸¯Á|ÌÅcÔÌ¯ÂÀ§É{¶j»|À¯Ê»|À¯ YÃ{Lomotil  d¸Ä]|Ì»YaÂ· ZË
|¿Â Ã{Z¨fY |ËZ^¿ÉZ¼Ì] ½{¯Ê¿ÓÂ yÄ]Ôf^»¾Ì^¸ÁY{ {ÉY Ã{ÁcZ¯u|ÉZÅÁY{
Y{¾ËYÄ¯{Y{{ÂmÁ¾¾ËYÁdYÄf§Z¯Ä]|¿YÃ|Ã|Ì¯µÂ\eZq{Ä¯Â¸´ÌyZÅÁ
ϕ 
 
|ÀÅ{Ê»ËY§YY®Ì¯Âe½Â·Â¯Z´»{YÂ»ÁZÅ|ÌWÂbËY¥»Y|ËZ]ÊÀÌ·Z]ÊËÔ´ÌÉf¿ZË{{
{¯ÉY{{ÂyÌ¿|z»,
¾Ì»ZfËÁÁ{®eA ϮϬϬϬϬϬ/h(¾Ì»ZfËÁ{Â^¼¯Ä¯Ê¬ZÀ»{Â¸´Ìc|YA dYËZ
|ÅZ¯Ê», ÉÁZnÊ°¼¯cÂÄ]ϮϬŵŐc|»Ä]µZfÀ¼·YÉÁÁÄ¯Ã|Ã{Y{½Z¿
ÊÀ¼ËYxZa¾ÌÀr¼ÅÁ|À¯Ê»fÌ] YÉ{Â^Æ]ÉÃÁ{{½ÁËY§YÁ|ÅZ¯Ê»YµZÆYc|»
 { Ê·ZÆY ÉZÅÉZ¼Ì]ÅZ¯hZ] Á |À¯ Ê» {ZË Y Ô´Ì ¶]Z¬»Zq{­{Â¯ÉY] | ] ÃZ»
{ÂÊ»ÄË~¤eLÂ
Ì¼e| ]ÉÄf°¿dY ZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿M Y Ã{Z¨fYÄ]º®ÌeÂÌ]Êf¿M Z] Â¸´Ì{Á½Z»{
{ÂÊ»d¿Â¨Zf¿YÅZ¯ÁÂ§|»{ºÌ¿Z³Y§{¦«Âe,É{Â^Æ]Ëe\^\ZÀ»Ä]|ÀqÅ
dYhv]{Â»¦Ì¨y{YÂ»½Z»{ÉZ¼Ì]ÉÃ|¿Â{Á|v»{Âyd Ì^Á¹ÁZ¬»{YÂ»{ZnËYd¸
cÂ{Ê·ÁZ]½Z»{dY¹Ó,d¯ÉÄ¸ÌÁÄ]Ìze|ÌWZeY¶^«Â¸´ÌÄ]ÊÀÌ·Z]®
Êf¿MÌÌ¤eZËÄ»Y{Y{Â»{ÊÀÌ·Z]xZaÁd¯lËZf¿ZY]bÁÁÊ]Á°Ì»|ÉZÅÁY{
ÉZ¼Ì] ½| Ê¿ÓÂ \^ dY ¾°¼» |Ë| {YÂ» ½Z»{ ¹| YË,{Â ÉÌ³ ºÌ¼e ®ÌeÂÌ]
ÊfuÁÄË~¤eLÂ,{Â±»
|¿Y{ ZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]ÊÂÀf»dÌZuÔ´ÌÉZÅÄ¿Â³°¸§Ô´Ì Z»Â¼Ye¹ÁZ¬»ÉÀ
dY É|ËÂ] Ô´Ì {Y{ Ê°f] ÊËZÌ§Y¤mÉ Ä¬À» Ä] Y|Ë|d»ÁZ¬» ½YÌ»Ê¿ÂÀ¯dÌ «Â»
À¿Z»®ÌÔ¯µÁYyÉZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]d»ÁZ¬»ÉÓZ]½YÌ»ÊÀ ËÊ¿ZÆm®ËÄ]¾Ì¸ÌÊ¯Â»M|
{]Z¯Z]Ä]Y{-dYÃ|dËY|Å|ÌY®Ì°Ë|Ì·Z¿¶Ì^«YZÅ½Â·ÂÀÌ¯d¼Ä]Ë½ZËmÌÌ¤e
ZÆ¿M¥»ÉY]Ã|ÄfyZÀ½ÂÌZ°Ë|¿Y®ËZ»YdY{ÂmÂ»Ê¯|¿YcZÔY½Z¯{Â¯{ZÅ½Â·ÂÀÌ¯
«¶¿¾ËYÄ]d»ÁZ¬»|ÀqÅ-dYÔ´ÌYÊZ¿Éf¿ZË{·ÂÀÌ¯ºË|¾ËYÁdY Ã|{ZnËY ZÅ½Â
,d»ÁZ¬»YªZÀ»YÉZÌ]{µÁYyÉZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿M½YÂÀÄ] ZÅ½Â·ÂÀÌ¯|Ë|m¶¿¥»
dYÃ{¯ÉÁfÀ¯ÁÌÁ{]Z¯Z]dÆmºÅ,ÊËÁY{|Àqd»ÁZ¬»Á]®ÌeÂÌ]Êf¿MÉÃ|¿µ
Ê»s»YiÂ»ÉZÅÁY{Ê¬À»¥»,ZÅ|À¯
ϙ 
 

Ê°ÌeÂÌ]Êf¿M½Z»{Ô´Ì
],Ã|vf»cÓZËY{Ê»Â¼dY|Æ]ÉZÅÄÌÂeZYÄ¸ÌÁÄ]|ËZ]ÉZ¼Ì]{Â»Å¿M®ÌeÂÌ]Êf
{Â½Z»{½Z»{yµÁYZ]¾ÌZ¯Â¸§ÁbÌÄÌÂeÊ»{ÂÊ ]ÉZÅÁY{´Ë{Ä¯{Â»Ê]
Y«Äf§³ÁiÂ»ÄfyZÀÃ||¿YY|ÀeZ^½Â¯ZËf¨,¾ÌËZ»ÁfËM,¹ZÀÌ¸Ì»ÂÌa
pivmeclilinamÁÊ ]½Â·ÂÀÌ¯ÉZÅ¶¿ºnÀad¿Â¨ÉZÅÊZ¿YºÌ¿Z³YÉZÅÌ£Ô´Ì
Éf¿ZË{`Ìe{{Y§YÉYY{ºfÌÊÀ¼ËYÊ Ì^Ä]ÂµÂ¼ »Z]®ËÃÁ{ÉÃÁÉÊf¿M
Ê°ÌeÂÌ]½Z»{Ê»|¿Â-Ê·Zu{Ä¯d¿Â¨ÉZÅÊZ¿YÔ´ÌÉf¿ZË{`Ìe½Z»{ÃÁ
d¿Â¨ÁÉZÅÊËÔ´Ì{½YZ¼Ì]Zq{¦ ÊÀ¼ËY½Z»{ÁÄÌÂeÊ»{Â
µÁ|m½Â¸¿{ËÂ¸´ÌÃ|ÄÌÂeÊ°ÌeÂÌ]Êf¿M½Z»{
®ÌeÂÌ]Êf¿M¥»ÁYÁ{
Ampicillin-1 Ê¯YÂy100mg/kg/24hr {Á{
TMP-SMX-2 Ê¯YÂy10mg/kg/24hr
Lmª^ TMP 
{Á{
Cefteriaxon-3IV-IM 50mg/kg/24hr Á{®e
Nalidixic acid-4 Ê¯YÂy55mg/kg/24hr {Á{
Azitromycin-5 Ê¯YÂy12mg/kg/dy µÁYÁ
6mg/kg/dy Á| ]
Ciprofloxacin-6 Ê¯YÂy30mg/kg/24hr {Á{

{¾Ì¼ÅÁÄ ÂeµZu{ÉZÅÂ¯j¯YÔ´ÌÉZÅÂZ°Ë»M¶j»Êf ÀÉZÅÂ¯Â
aÂf» Ée Á ¾Ì¸Ì Êb»M Ä]\¸£YºË|ÀfÅ ¹ÁZ¬» µÁZ¯Âf»Z¨·Â- Ê·Á{ÂÉZÅZu
ϝ 
 
|¿YÂfÌ»¥»{Â {Ä¼ÅÉÌ³Ä]d¸®ËÂÉZÅz»¶¿ÉZÅ¾ËÂbÂ·Z¨
ºÌ°Ì¨|À¿Z»Ê¯YÂy{¯ Ã{Z¨fY½YÂeÊ»Y Ê^ZÀ»ÂÌeZ¿f·M ¹Á{ÁµÁY¶¿ÉZÅ¾ËÂbÂ·Z¨
 { Äq³ |ÀZ]Ê¼¿In Vitro {Y{ {ÂmÁ ZÆ¿M Ä]dÌZu¾ÌZ¯Â¸§ÁbÌZË Ä¿YÂfaÉÁY{,
Back Up ÂeÃ|ÄÌÂeÊ]Zzf¿YÉÁY{ZuµZu{Ê·ÁdYÂ¸´Ì½Z»{ WHO ÉY]
|Z]Ê»¾¾f§³ ¿ {½Á|]Ê¿ÂyµZÆY Zq{½YZ¼Ì]Ê»Z¼eÃ|Y³ ZÅ½Â·ÂÀÌ¯ Äq³
ÁY{¾ËYZ]½Z¯{Â¯{Ê¸¨»\ÌM®ËÊ·Á|ÀÀ¯Ê»¢·Z]Z¿cZ¿YÂÌu{ÊeZaÁeM{ZnËYÄ¯dY
dYº¯ZÅ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